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UPM bangunkan kajian Pengimejan Sel Hidup
Prof Mohd Saleh(duadari kiri) bersamadenganKazuhiro (duadari kanan)selepasmajlis menandatanganiMoA UPM dan
Olympus,baru-baru ini.
Serdang: Institut.Biosains
(IBS)UniversitiPutraMalay-
sia(UPM)menerimadana
pembiayaan berjumlah
RM2juta daripadaOlym-
pusCorporation(Olympus)
bagimembangunkankajian
suitePengimejanSelHidup
berprestasitinggi.
Penempatan sistem
pengimejan berprestasi
tinggi itu turut berke-
upayaan membolehkan
penyelidikanpembangu-
nanvaksindanterapeutik
sertakanserdan selstem
dijalankandiUPM.
TimbalanNaibCanselor
Penyelidikandan Inovasi
UPM,ProfDatukIr DrMohd
SalehJaafar,berkataker-
jasamaitu memberiman-
faatkepadakedua-duabelah
pihakdalammenyumbang
terhadapperkembangan
penyelidikansainshayat
sejagat.
"Kerjasamainimembuka
peluangkepadasaintistern-
patanuntukmembangun-
kanteknologipengimejan
sel hidup.Dengankepak-
aran UPM dan sokongan
Olympus,.sayayakinUPM
akan:menjadipusatpenye-
lidikan biopengimejan
teningguldalarp.masater-
dekat,"katanyaketikaberu-
capdalammajlismenanda-
tanganimemorandumper-
janjian(MoA)antaraUPM
denganOlympus.
Penyelidikanberkualiti
UPMdiwakiliMohdSalleh,
manakalaOlympusoleh
PengarahUrusanWilayah
Asia Pasifik, Kazuhiro
Watanabe. Kerjasama
selamaduatahunUPMdan
Olympusituturutmerang-
kumikospenyelenggaraan
peralatandanpenempatan
seorang pakar sepenuh
masa.
Sementaraitu,Kazuhiro
Watanabe,berkatapihaknya
memilihUPMkeranayakin
dengankualitipenyelidikan-
nyayangbertarafdunia.
"UPMmemilikikemuda-
hanmakmalberteknologi
tinggidan'kedudukannya
yangstrategikuntukmenja-
di salahsebuahpusatpem-
bangunanpenyelidikandi
rantauAsia,"katanya.
Selain UPM, katanya,
Olympus turrif menem-
patkansistemyangsame.,
di Institutof MedicalBiol-
ogy(IMB),Singaporedandi
FacultyOfScience,Mahidol
University,Thailand.
IBSUPMakanmengan-
jurkan kursus asas dan
,termajupengimejanse~
hidup bagipelajarijazah
lanjutan dan penyelidik
. dari UPM dan lain-lain
institusipengajiantinggi
setempatbertujuanmeluas-
kanaplikasipengimejansel
hidupdalampenyelidikan.
